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KATA PENGANTAR 
 
Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh 
Alhamdulillaahirabbil’aalamin kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu 
wa ta’ala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada setiap makhluk-Nya 
tanpa henti, terutama kepada kami sehingga pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) dan pembuatan laporan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.Shalawat 
dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi 
wa salam yang telah berjasa membimbing umatnya menuju jalan yang penuh 
dengan ilmu pengetahuan, juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya 
hingga akhir jaman. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan 
cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah 
masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani 
masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Kegiatan KKN dilaxksanakan di 
luar kampus dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan 
perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi, serta 
seni untuk melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat, serta 
meningkatkan persepsi mahasiswa tentang relevansi antara kurikulum yang 
dipelajari di kampus dengan realita pembangunan dalam masyarakat. 
Segala bentuk terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang turut 
membantu dalam penyelenggaraan kegiatan KKN dan peyusunan laporan ini. 
Khususnya yang terhormat:  
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1. Orang tua kami yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi berupa 
materil dan imateril juga iringan doa yang mengalir tanpa henti. 
2. Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) selaku Bupati Kulon Progo yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN 
Reguler Tematik BKKBN Program KKBPK di wilayah Kulon Progo. 
3. Bapak H M Syaifudin S.Sy., S.ThI selaku Pimpinan Daerah Muhammdiyah 
Kulon Progo yang telah memberikan pegaraham dan bimbingan kepada kami 
KKN Reguler Tematik BKKBN Program KKBPK di wilayah Kulon Progo. 
4. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M., Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi 
mahasiswa UAD sehingga mampu melaksanakan dan menyelesaikan KKN 
Reguler Tematik BKKBN Program KKBPK di wilayah Kulon Progo. 
5. Bapak Setiawan Tri Widodo, S.Sos selaku Camat Samigaluh dan instansi yang 
telah memberikan izin, kesempatan, dan membantu kami untuk melaksanakan 
KKN di Kecamatan Samigaluh. 
6. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM dan Kepala Pusat KKN 
serta Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
7. Bapak Afwan Zuhdi, S.Ag., M.A selaku Pimpinan Cabang dan Rantig 
Muhammadiyah yang telah membimbing mahasiswa KKN dalam 
meningkatkan pendidikan islam pada masyarakat. 
8. Bapak Widayat selaku Kepala Desa/Lurah Pagerharjo yang telah memberikan 
kami izin untuk melaksanakan KKN Reguler Tematik BKKBN Program 
KKBPK di wilayah Kulon Progo, khususnya di Desa Pagerharjo. 
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9. Bapak Supanto selaku Ka. Sie Kesejahteraan Masyarakat beserta keluarga 
yang telah bersedia membimbing dan mendidik kami selama pelaksanaan 
KKN Reguler Tematik BKKBN Program KKBPK di wilayah Kulon Progo 
khususnya Desa Pagerharjo. 
10. Bapak Utomo selaku Kepala Dusun Ngaglik beserta para kepala dusun di 
Desa Pagerharjo yang bersedia membimbing kami selama pelaksanaan KKN. 
11. Seluruh Ketua RW dan ketua RT  di Desa Pagerharjo yang telah memberikan 
pengarahan kepada kami selama pelaksanaan KKN serta telah menyediakan 
sarana dan prasarana selama berlangsungnya KKN. 
12. Ibu Sulistyawati, S.Si., MPH selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan pengarahan dan membimbing kami dari awal hingga akhir 
kegiatan KKN. 
13. Seluruh teman seperjuangan yang turut menimba ilmu bersama. 
14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut andil 
dalam penyelenggaraan kegiatan KKN dan peyusunan laporan ini. 
  Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, kekhilafan, 
dan kesalahan baik yang tidak maupun disengaja, tertulis maupun terucap sejak 
awal hingga akhir pelaksanaan KKN Reguler Tematik BKKBN Program KKBPK. 
Semoga Allah swt membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu 
kami dalam pelaksanaan KKN hingga penyelesaian  laporan KKN ini.  
  Kami menyadari betul bahwa Laporan KKN ini masih memiliki banyak 
kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Harapan kami adalah semakin sukses 
dan berkembang kerjasama antar Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan 
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BKKBN guna membentuk kader tangguh yang dapat memberikan dampak positif 
untuk lingkungan dan masyarakat. 
  Segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun dari manapun 
datangnya akan kami terima dengan hati terbuka demi perbaikan dalam 
pembuatan laporan ini dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi kami dan 
umumnya semua pihak yang memerlukannya. 
  Atas segala perhatian dan kerja samanya penulis ucapkan terima kasih. 
Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh 
 
Yogyakarta, 10 September 2018 
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